



















目の 4 年制看護大学として、2001（平成 13）
年 4 月に福岡県宗像市に開学した。昨年に開












開学して以来、2007 年 4 月に大学院看護学



























北側地下 1 階から 2 階にあり、その立地から、
学内者のみならず地域住民も利用しやすい開
放的な施設となっている。総面積は905.8㎡、















用者用端末のうち、1 台は OPAC 検索の専用
端末であり、2 階の閲覧スペースに設置して
いる。
視聴覚機器は、DVD/CD プレーヤー 30 台、
VHS プレーヤー 6 台である。その他の機器・
備品として、プリンタ 2 台と複写機 1 台を
備えている。




覚資料 1,137 点、購読雑誌数（冊子体）115 誌、


































する委員（2011 年度は 4 名）で構成された
図書館運営委員会が審議している。同委員会
の 2010 年度の開催は全 8 回であった。
表１　データベース名と同時アクセス数
表２　年間受入資料数（2010 年度）
デ ー タ ベ ー ス 名  ア ク セ ス 数  
医 学 中 央 雑 誌 Web 版  9 
J D r e a mⅡ  1 0  
C i N i i（ NI I 論 文 情 報 ナ ビ ゲ ー タ ）  制 限 な し  
今 日 の 診 療 Web 版  3 
メ デ ィ カ ル オ ン ラ イ ン  制 限 な し  
ヨ ミ ダ ス 文 書 館  制 限 な し  
Pr o Q u e s t  N u r s i n g  &  A l l i e d  H e a l t h  S o u r c e  制 限 な し  
Th e  C o c h r a n e  L i b r a r y  1  
 和  洋  合 計  
購 入  900 87 987
寄 贈  630 52 682図 書（ 製 本 雑 誌 を 含 む ）（ 冊 ） 
計  1,530 139 1,669
購 入   10 3 13
寄 贈   10 0 10視 聴 覚 資 料 （ 点 ）  
計  20 3 23
購 入  88 27 115
寄 贈  65 6 71雑 誌 （ タ イ ト ル ）  





開館時間は、平日が午前 9 時から午後 8 時





























 開 館 日 数  学 内 者 学 外 者 合 計  1 日 平 均  
2006 年 度  27 5 日 53 , 7 4 2 1 , 2 6 5 5 6 , 2 7 2 2 0 5  
2 007 年 度  27 9 日 73 , 6 1 8 5 2 4 7 4 , 6 6 6 2 6 8  
2 008 年 度  27 6 日 76 , 2 8 7 7 1 6 7 7 , 0 0 3 2 7 9  
2 009 年 度  27 4 日 76 , 5 2 4 5 9 1 7 7 , 1 1 5 2 8 1  
2 010 年 度  27 6 日 82 , 7 4 4 6 6 8 8 3 , 4 1 2 3 0 2  
（ 人 数 ）  
表３　開館日数・入館者数
表４　貸出冊数
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  依 頼  受 付  
大 学 図 書 館  990 458
そ の 他 の 機 関  57 114
計  1,047 572
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